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中华道学 ， 发源极早 ， 积淀深厚 。 传统道学在历史文化长河中 ， 一方面形成了深奥的符号象征表达方式 ，
另
一方面又建构 了具体实用的操作实践体系 ， 至今仍然具有重要的现实价值 。 世纪以来 ， 随着国家的发展进
步 ， 学术文化事业的枝繁叶茂 ， 道学成果如雨后春笋 ， 不断涌现 。 这些成果分布十分广泛 ， 即便专业人士也难
于比较全面地掌握其资料 ， 遑论他人 。
有鉴于此 ， 学术界数年前就着手 《百年道学精华集成 》 学术工程 ， 对 世纪以来发表在不同时期 、 不同学
术期刊上的国内道学论文加以搜集 、 整理 、 筛选 ， 拟重新按专题录入 、 校对 、 编排成册 ， 就国 内道学著作撰写
提要
， 就中国大陆 、 港澳台 以外的各国道学成果 （包括论文和著作 ） 撰写学术史专著 ， 以期 比较集中地反映近
现代道学研究的发展脉络和思想精要。 具体而言 ， 《百年道学精华集成》 拟分为十二辑 ： 《道医养生 》 、 《神仙信
仰》 、 《历史脉络》 、 《人物门派》 、 《思想大要》 、 《经籍考古》 、 《道 门科技》 、 《礼仪法术》 、 《文艺审美》 、 《道法
旁通》 、 《著作提要》 、 《海外道学》 。 在此十二辑中 ， 前十辑对大陆 、 港澳台地区发表的论文加 以精选精编 ， 部
分著名学者的未刊稿也酌情收录 。 第十
一
辑 《著作提要》 对国内道学重要著作分别加 以评述 ， 汇集成书 ； 第十
















观察角度 、 研究方法 ， 还是表达方式都体现出一种新的面貌 ， 这是很值得我们注意的 。 《百年道学精华集成》 主




第一 ， 创新性 。 从内涵上看 ， 创新包括三个方面 ： 首先 ， 文献资料有新发现。 传承数千年的道学 留下了众
多的历史文献 ， 在百年前开始以新的视野审视和论述道学的 时候 ， 可以说随手拈来都能够让人耳 目一新 ， 因为
旧的经典文献被重新解说也就别开生面了 ； 但到后来 ， 如果论述同
一个问题 ， 并且看法类似 ， 就得考虑是否发
现和使用新的文献资料 ， 是否引入新的研究方法 。 其次 ， 文章内容有新见解 。 对于同一个问题 的论述 ， 尽管使





并不意味着使用的方法都是开创性的 ， 如果沿用传统方法 ， 例如考据学方法 、 音韵学方法等
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等 ， 能够加以适当变通 ， 也应该列人具有新特点 的范围 。 至于借鉴西方近代学术研究方法 ， 诸如历史学方法 、
社会学方法 、 艺术学方法 、 哲学方法等等 ， 由 于学科观察角度的变迁 ， 论述能够揭示研究对象的
一些新特质 ，
这也是很欢迎的 。
第二 ， 学术性 。 这里的学术性主要有两个方面的要求 。 首先 ， 论述有理有据 。 任何论述性的文章都要讲出
一
番道理来 ， 但讲道理不是凭空想象 ， 乱说一通 ， 必须有事实依据或文献依据 ， 道学论文也是如此 。 其次 ， 思
路清晰 ， 遵循逻辑 ， 行文流畅 ， 引证合乎规范 。 文章能够围绕道学某
一领域 、 某一专题展开论述 ， 能够提出 问
题、 分析问题 ， 解决问题 ， 合乎形式逻辑的基本要求 ， 引证资料准确 ， 并且注明 出处 ， 表达清楚 ， 这是选编时
所考虑的技术性标准 。
第三 ， 普适性与实用性。 普适性 ， 是指选编时在内容上尽量注意相近专业学者以及广大爱好者 的需求 ； 实
用性 ， 是指论文讲述的问题有助于人们解决某个理论问题 、 实践问题 ， 能够对人们的现实生活有所帮助 。
应该稍加说明的是 ， 以上标准是根据历史发展状态来判断的 。 这就是说 ， 文章是否合乎以上标准 ， 不是从
项 目确立的 当今角度来评估 ， 而是以文章发表的特定历史时间为依据予以考虑的 。 例如考证 《道德经》 、 《太平
经》 的成书时代在当今来看已经不是问题 ， 但在数十年前却是非常重要的学术前沿课题 ， 所以具有创新性 ； 如
果在此后有人继续探讨此等问题并且内容差不多 ， 就没有创新 ， 也就没有选编的价值 。 当然 ， 如果后来有人在
有关 《道德经》 、 《太平经》 成书时代问题提出了不同看法 ， 并且具有支撑的证据 ， 也是有新意的 ， 其论述如果








编纂纲要 ， 这就是 ： 把








的整体出发 ， 全面了解道学的发展历史 、 基本内容 ， 尤
其是对百年来道学研究的各个领域 、 各个方面有通盘的掌握 。 为此 ， 必须进行充分 的调査 。 实际上 ， 我们在项 目
确定之前就已经对中国大陆 、 港澳台以及海外有关的报刊进行检索 ， 一方面通过各种工具书来査考相关研究论文 ；
另








标准而提出来的 。 作为 中华文化的重要组成部分 ， 道学具有相
当广阔的领域 ， 涉及 自然 、 社会 、 人生的诸多问题 ， 百年来的研究也是丰富多彩的 。 我们既要注意充分反映不


















。 百年来 ， 学术界既有对道学原创经典的作者 、 时代 、 内涵进行探析的成果 ， 也有对后来诠释道学经

















的 。 总体而言 ， 体 、 用 、 理 、 术乃
是构成道学体系 的四大支柱 ， 对体 、 用 、 理、 术的研究也成为百年来道学研究的主流 。 故而 ， 我们的编纂工作














是因为特色乃是任何事物存在的基本标志。 道学的本质特征是什么 呢 ？ 这就是强烈的生命意识 。 基于这种意识 ，
道学对延年益寿问题特别重视。 就总体而论 ， 中 国学术虽然可以说都是建立在对生命关注的基础之上的 ， 但相比
而言 ， 道学更加关注生命 ， 更加注意生命的健康与保护 。 道学的
一
切论述都是围绕这个基本精神展开的 。 因此 ，






是对本项 目编纂工作的总体要求 。 具体而言 ， 包括如下要点 ： 首先 ， 文章选编要精 。 在掌握了
道学研究整体情况前提下 ， 选择什么文章 ， 得有 比较 ， 有具体考量 ， 有历史尺度 。 其次 ， 校对要精 。 百年来的
道学研究文章发表在众多报刊杂志 、 会议论文集中 ， 其体例不一 ， 本项 目不可能在注释 、 参考文献等方面做到
完全
一
致 ， 基于尊重原作 、 原出版物的考虑 ， 本项 目在编纂时不改变原有文章体例 ， 但对明显的排印错误将予
以更正 。 本项 目 要求对选入的作品在行文上做严格的校对 ， 保证入选文章的准确性 。
三 ） 《著作提要》 、 《海外道学》 的编慕
《著作提要》 分辑 ， 则是关于国内道学研究著作的简要介绍 。 这项工作 ， 拟参考 《 四库全书总 目提要 》 的
方式 ， 对百年来道学研究中 比较重要的学术专著 、 专书予以介绍 ； 包括版本 、 作者 、 基本内容 、 社会影响 、 社
会评价等 ， 每本道学著作的评介约为 字 。 这批道学著作的选择和编写基本上参考上述三项标准和
“
十六






主要是考虑到海外 （ 大陆及港澳台之外 ） 道学成果 的特殊性 ， 由于获取资料之难度和
语言障碍 ， 我们打算延请我 国 出 国做研究的访问学者或海外道学研究者按照 国别 、 地区予以综述 ， 进行学术 回
顾 ， 发表评论 ， 并且编辑 目录索引 ， 以方便同行和一般读者查考和进一步阅读 。
三 、 《百年道学精华集成》 课题进展
《百年道学精华集成》 年底获批教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项 目 （批准号 ： 〗 。
《百年道学精华集成》 最先推出的分辑是 《道医养生》 。 《道医养生》 分辑 ， 已经编就八册 ， 约六百万字 ， 提交
上海科学技术出版社和上海图书馆正式出版。
《道医养生》 选编论述道家与道教在传统医学养生理论与实践方面的文章。 我们努力按照教育部哲学社会科
学研究重大课题攻关项 目 的学术要求 ， 树立精品意识 ， 力争将工作做好。 在这过程 中 ， 我们克服了种种困难 ，
诸如早期的 、 内部印行的
、
未 曾发表的资料难于找寻 ， 分类当中常常遇到交叉研究或综合性研究方面的论文 ，
录校过程中生僻字 、 繁简体转化 ， 等等 。 这些学术性和技术性问题 ， 劳心费力 ， 我们逐一加以妥善解决 ， 其进
展历程颇像一次山行 ， 中间有筚路蓝缕之辛酸 ， 也有汗水挥洒过后的清爽 。
《道医养生》 八册主要内容在此做一扼要介绍 ： 第一分册 《渊源 、 轨迹与基本精神 》 ， 收文内容涉及道医养
生的文化渊源与发展轨迹 、 道医养生的哲学思考 、 道医养生的基本原则与重要理念三个专题
；
第二分册 《关联 、
影响与现代价值》 ， 收文内容涉及道医养生与中医学的关联性 、 道医养生的心理调适智慧 、 道医养生与文学艺
术 、 道医养生思想的历史影响及其现代价值四个专题 ； 第三分册 《道门医典与养生高士》
， 收文内容涉及道家经
典及人物的医学养生思想 、 道教经典及人物的医学养生思想两个专题 ； 第四分册 《外丹与服食》 ， 收文内容涉及
外丹通论 ， 外丹史 ， 外丹炼制之药物 、 方法 、 设备 ， 外丹术之历史影响 ， 服食通论 ， 日 常饮食 ， 药膳与食疗 ，
药物治疗 ， 辟谷养生九个专题
；
第五分册 《房中 、 行气 、 存思 》 ， 收文内容涉及房中术通论、 历代房中术 、 行气
术通论 、 行气术个案 、 存思术通论、 存思术个案六个专题 ； 第六分册 《 内丹 （ 一 》 ， 收文内容涉及内丹通论 、
内丹史与 内丹思想史 、 内丹与中 国文化、 内丹的价值与影响四个专题
；
第七分册 《 内丹 （ 二 》 ， 收文内容涉及
内丹派别及诸家丹法 、 内丹典籍 、 丹道名家三个专题
；
第八分册 《动功 、 静功及其他 》 ， 收文内容涉及动功通
论、 导引与按摩 、 武当武术 、 太极拳 、 养生长寿功 、 静功疗养 、 符咒 、 科仪与养生、 四季养生 、 其他医学养生
理法九个专题 。 在此编纂过程中 ， 我们深刻体会到祖国传统道学有关医药养生的智慧博大精深 ， 无论在学术方
面
，
还是在应用方面 ， 都有重大价值 。
《百年道学精华集成》 其他分辑 《神仙信仰》 、 《道门科技 》 、 《礼仪法术》
，
已经完成选文 、 录入 、 编辑工
作
， 陆续提交出版社出清样 ； 《历史脉络》 、 《人物 门派 》 、 《思想大要》 、 《经籍考古 》 、 《文艺审美 》 、 《道法旁
通》 等分辑 ， 选文工作完成 ， 正在录入整理 。 《著作提要》 、 《海外道学》 两分辑已经和相关学者商议好了分工 ，
专家们正在收集资料 ， 开展研究并陆续开始写作 。 我们预计再用三五年时间 ， 《百年道学精华集成》 能够圆满成




之浩大学术工程 ， 具有文献性 、 思想性 、 时代
性 ， 学术价值明显 ， 一定会对道学学科发展起到推动作用 。
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